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タイトル 記載日 未記入日 言語 備考 相馬年表
The CENTENNIAL 
DIARY 1876
1876 年 1 月 1 日
~12月31日
無し 英文 住所録･会
計簿あり
コロンビア大学
在学
EXCELSIOR 
DIARY 1877
1877 年 1 月 1 日
~12月31日
4 月 4･5･9･22~26 日、5 月 7 日、
7 月 4･5･18･27･29 日、8 月 2･3･
7~10･12･13･20~23 日、9 月 20･
24~26･29日、10 月 5･6･9･12･13･
19･20･23･30･31日、11月2･5･7･8･
10･16･20･22･25･26･28 日、12 月
2~4･6･10･11･15･21日
英文 住所録･会
計簿あり
5 月コロンビア
大学卒業、9 月
イェール大学入
学
THE STANDARD 
DIARY 1878
1878 年 1 月 1 日
~12月31日
7 月 19･20･26 日、8 月 3･11･20･
21･27~29日、9月1日、10月24日、
11 月 3~5･22 日、12 月 5･6･13･
14･21~24
英文 住所録･会
計簿あり
法律事務所で修
習
THE STANDARD 
DIARY 1879
1879 年 1 月 1 日
~12月31日
2 月 20･21･24･27･28 日、3 月 1･
20･21 日、4 月 2･3 日、5 月 2･3
日、6 月 21･22･29･30 日、7 月 1
~3 日、8 月 8~19･24~31 日、9
月 1~13･15･16 日、10 月 11･13･
16･24~28･31 日、11 月 5･18 日、
12月1･24~26日
英文 住所録･会
計簿あり
9月アメリカより
帰国、11 月目賀
田と共同法律事
務所設立、12 月
慶応義塾に夜間
法律科設置
（手帳） 1880 年 1 月 1 日
~6月30日
1月23日、2月8･9･11･13日、3
月18･19日、4月15日、5月 4･
13･21･27 日、6 月 6･7･15~19 日
英文 住所録･会
計簿あり
1月元老院雇・三
䰝塾で講義担当、
6月司法省附属
代言人
（日記メモ） 1880年11月26日
~27日
和文
（手帳） 1880 年 7 月 1 日
~12月31日、
1881 年 1 月 1 日
~10月24日
7 月 1~6･22･23 日、10 月 6･13~
17･22日、11 月 1日、12 月 27~
29日、3月27日、5月21日、6
月 8~10･17･22･29･30 日、7 月
5~15日
英文
和文
会計簿あり 9月専修学校開
校、11月東京代
言人組合副会長
／ 3月横浜裁判
所詰判事、10 月
東京始審裁判所
詰
当用日記簿
明治十五年壬午年
1882 年 1 月 1 日
~12 月 31 日
2月22･23日、4月11･12･24~30
日、5 月 ~10 月、11 月 1･2 日、
12月30･31日
和文 会計簿あり 10月横浜正金銀
行取締役
明治十五年壬午
懐中日記
1883 年 1 月 1 日
~4月30日
2 月 12~14 日、3 月 20~31 日、
4月4~30日
和文 会計簿あり
（日記メモ） 1883 年 7月12日
~8月23日
7月14~16･20･23~28日、8月3･
9~21日
和文 銀行関係覚
書あり
（日記メモ） 1883 年 8 月 16
~18･21･22･27 日、
9 月 1･3･7 日、10
月 11･16･20 日、
11月1･2･8･27日
和文 銀行関係覚
書あり
（手帳） 1883 年 9 月 4 日
~22日
9月18日 和文 長野県上田
出張日記
明治十七年甲申閏年
懐中日記
1884 年 1 月 1 日
~8月31日
3 月 5~8 日、4 月 28~30 日、5
月20･21日、6月4日、7月7日、
8 月 7･8･11･12･17~22･25~31 日
和文 会計簿あり
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（手帳） 1884年 9月14日
~12月31日
11月22日 英文 取締役決議
ほか銀行関
係覚書あり
9月欧米へ出張
（日記メモ） 1884年 8月13日
~20日
和文 鎌倉･箱根
旅行記
（手帳） 1885 年 4 月 5 日
~7 月 28 日
5月20日 英文 6月分会計
簿あり
7月ロンドンより
帰国
明治廿一年戊子閏年
懐中日記
1888 年 1 月 1 日
~12 月 31 日
2 月 17･26日、3 月 25 ～ 31日、
4月1･2日、5月28日、6月5~
9･19･21~23日、7 月 5~7･23日、
8月1･5~10･28～ 31日、9月8･
13･14日、10月11･20~26･31日、
11月1･7~9・14~16日、12月7･
17~19･28･29日
和文 会計簿あり 1月横浜正金銀
行取締役退任、4
月横浜正金銀行
内外法律相談役、
8月専修学校初
代校長
明治二十三年　
当用日記
1890 年 1 月 1 日
~4 月 30 日
1月7~31日、2月、3月28~31日、
4月1･2･21~30日
和文 会計簿あり
（1～12月）
3月横浜正金銀
行取締役、7 月
衆議院議員
明治二十四年　
当用日記
1891 年 1 月 1 日
~4 月 30 日
2月2~7･24･25日、3月17~19日、
4月1~11･15~30日
和文 会計簿あり
（1～12月）
2 月衆議院議員
辞任
（手帳） 1891 年 5 月 19日
~6月11日
英文 会計簿ほか
あり、上海
出張記
（日記メモ） 1892 年 11月17日
~12月9日、21~27
日
和文
英文
関西出張記
ほか
（手帳） 1893 年 1 月 1 日
~5 月 24 日
2月6･17~28日、3月、4月1~4
日
和文 「本店ヘノ
用事」ほか
メモ書きあ
り
（手帳） 1894 年 5 月 5 日
~6 月 30 日
和文 欧米旅行記
（手帳） 1894 年 7 月 1 日
~10 月 31 日
10月12日 和文 欧米旅行記
（手帳） 1894 年 11月 1日
~12月 31日、
1895 年 1 月 1 日
~27日、2月5日、
5月2日
和文 欧州旅行記
巡回記　其一 1894 年 4月13日
~5月 31日
和文 欧米旅行記
巡回記　其二 1894 年 6 月 1 日
~8 月 8 日
和文 欧米旅行記
巡回記　其三 1894 年 8 月 9 日
~10 月 12 日
和文 欧米旅行記
巡回記　其四 1894年10月13日
~1895 年 1 月 27
日
和文 欧米旅行記
（手帳） 1896 年 5 月 1 日
~12 月 26 日
7 月 3~7･14･28~29 日、11 月
12~14日
和文 住所録・メ
モ書きあり
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タイトル 記載日 未記入日 言語 備考 相馬年表
（手帳） 1897 年 4 月19日
~9月25日
和文 メモ書きあ
り
4月横浜正金銀
行頭取
（手帳） 1897 年 9 月 26日
~1898 年 3 月 31
日
和文 住所録 ·メ
モ書きあり
（手帳） 1898 年 4 月 1 日
~10 月 31 日
8月9~16日 和文 メモ書きあ
り
（手帳） 1898 年 11 月 1日
~1899 年 7 月 31
日
和文 住所録 ·メ
モ書きあり
（手帳） 1898 年 8 月 1 日
~12月31日
12月21日 和文 メモ書きあ
り
（手帳） 1900 年 1 月 1 日
~9月3日
5 月 26 日、6 月 26･27 日、8 月
27日
和文
英文
メモ書きあ
り
4月欧米へ出張、
6月従五位
（手帳） 1900 年 9 月 3 日
~1901 年 12 月 31
日
和文 住所録･「上
海要事」ほ
かメモ書き
あり
（手帳） 1902 年 1 月 1 日
~12月31日
1月23日 和文 「北京支店
ニ関スル
件」ほかメ
モ書きあり
3月清国へ出張、
12月勲五等瑞宝
章
（手帳） 1903 年 1 月 1 日
~11月7日
2月25~28日 和文 メモ書きあ
り
（手帳） 1903 年 11 月 8日
~1904 年 6 月 30
日
2月5~8日 和文 住所録･メ
モ書きあり
（手帳） 1904 年 7 月 1 日
~1905 年 6 月 30
日
和文 住所録･メ
モ書きあり
（手帳） 1905 年 7 月 1 日
~1906 年 3 月 31
日
11月24日 和文 メモ書きあ
り
3月横浜正金銀
行頭取退任（引
続き取締役）、4
月勲三等旭日中
綬章
（手帳） 1906 年 4 月 1 日
~11月30日
4 月 5･6 日、9 月 21･23 日、
11 月 15 日
和文 住所録･メ
モ書きあり
（手帳） 1906 年 12 月 1日
~12月31日
和文 メモ書きあ
り
（手帳） 1906 年 8 月 27日
~9月5日
和文 箱根旅行記
銃猟日記
SPORTING DIARY.
1906 年 10 月 15･
17･19･30･31 日、
11 月 1~8･10･29･
30 日、12 月 1･5
日、1907年 1月7･
8･10･11･13･14･23･
28･29、2 月 2･20･
23日、3月1･7･8･
27･28･30 日、4 月
2日
和文
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タイトル 記載日 未記入日 言語 備考 相馬年表
（手帳） 1907 年 1 月 1 日
~11月30日
1 月 3~5 日、4 月 24･25 日、6
月11日、9月20日
和文 住所録あり 9月勲三等旭日中
綬章
銃猟日記
SPORTING DIARY.
1907 年 10 月 15･
19･26･30･31日
和文
（手帳） 1907 年 12 月 1日
~1908 年 12 月 31
日
1907 年 12 月 14~16 日、1908
年 1 月 10 日、2 月 3~19･21~28
日、3 月 28 日、6 月 3･5~7 日、
7月17日、9月18･19日、11月
15日
和文 住所録あり
（手帳） 1909 年 1 月 1 日
~12月28日
2月14~19日、3月30日、4月5･
6･13~17･27~30日、5月1~6日、
6 月 11･20~25 日、10 月 12･21･
22日
和文 住所録･メ
モ書きあり
明治四十三年　
懐中日記
1910 年 1 月 1 日
~12月31日
3月5~9･11･14･15日、4月28日、
5月11･28~31日、6月25~29日、
9 月 15･16･30 日、10 月 13~16･
24･25･28 日、11 月 14~30 日、
12月2･3日
和文
明治四十四年　
懐中日記
1911 年 1 月 1 日
~12月31日
2 月 22~25 日、3 月 3~5･15･17
日、4 月 10･12 日、6 月 6･7･14･
23･29･30日、7月1~31日、9月
25･26･30 日、10 月 1~17 日、11
月 14･15 日、12 月 6･7･12･13･19
日
和文 メモ書きあ
り
明治四十五年　
懐中日記
1912 年 1 月 1 日
~4月4日
2 月 2･16･26･28、3 月 10~12 日 和文 日記補遺･
住所録あり
大正三年　
懐中日記
1914 年 1 月 1 日
~3月27日
1月20日 和文 住所録あり（大正 2年 8月か
ら日本興業銀行
監査役）
（手帳） 1915 年 1 月 1 日
~8月12日
2 月 17 日、4 月 7･26~28 日、5
月 4･5･10~12･22~25･27･28 日、
6月8~30日、7月1~19･29~31日、
8月1~6日
和文 専修大学卒
業式に於け
る演説案･
メモ書きあ
り
（手帳） 1916 年 1 月 1 日
~12月31日
1月 18日、4 月 29日、6 月 26･
27日
和文 住所録あり 12月北米大学会
長
（手帳） 1917 年 1 月 1 日
~12月31日
3 月 29~31日、4 月 3~8･24･25･
28 日、6 月 4~6日、8 月 12日、
10月15~17日
和文 メモ書きあ
り
（手帳） 1918 年 1 月 1 日
~4月17日
2月14日 和文
英文
2月維新史料編
纂会委員
（手帳） 1919 年 1 月 1 日
~12月31日
和文
（手帳） 1920 年 1 月 1 日
~12月31日
和文 会計簿･メ
モ書きあり
（手帳） 1921 年 1 月 1 日
~12月31日
和文 住所録･メ
モ書きあり
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タイトル 記載日 未記入日 言語 備考 相馬年表
（手帳） 1922 年 1 月 1 日
~12月31日
和文 住所録・専
修学校横浜
支部講演会
の祝詞メモ
ほかあり
8月専修大学初
代学長、10 月教
育功労者として
表彰
（手帳） 1922 年 1 月 1 日
~12月25日
1 月 1 日 ~3 月 15･18･22~23･
27~31 日、4 月 3･4･10･12~17･
21･24･26~27･29 日、5 月 1･2･
4･7~20･23･25･31 日、6 月 2･3･
5~9･11~17･19~25･27~30 日、7
月 1･3~5･9･10･14･18･19･22~26･
29~31 日、8 月 1 日 ~9 月 13･
17~22･25~27･29･30日、10月1･
4･7･9･12･13･16･17･19･21･23･25
日、11 月 1･6･8･10･13~17･20･
22･24･25･27~30 日、12 月 1･2･
4~16･20･21･23･24日
和文 「大正十一
年四月九日
園遊招待人
数」あり
Pocket Diary 1923 1923 年 1 月 1 日
~12月31日
和文 住所録･日
記補遺･メ
モ書きあり
（手帳） 1924 年 1 月 1 日
~1月17日
和文 1月死去、正五
位及び勲二等
